











































る｡それは ○什 (配位子名 ヒ ドロキシ ド) と













酸カ リウム｣ (K3[Fe(CN)6]) も,新 しい命名
法では配位子名がシアニ ドとなって,次の3通
りが可能である :-キサシアニ ド鉄 (Ⅲ)酸カ
リウム (酸化数方式),-キサシアニ ド鉄酸 (3-)
カ リウム (電荷数方式),-キサシアニ ド鉄酸
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三カリウム (倍数接頭語方式)0
これらの命名法が世の中に定着するにはかな
りの時間が必要かもしれないが,現代化学の進
展を反映 してお り,理解する努力が必要であろ
う｡
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